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O Serviço de Fisioterapia e Reabilitação Veterinária do Hospital de
Clínicas Veterinárias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi
criado no ano de 2009 para atender a demanda por profissionais
qualificados e capacitados na área de reabilitação e para proporcionar
aos alunos a oportunidade de ampliar seus conhecimentos neste assunto,
que não é abordado durante o curso de Medicina Veterinária. Este
serviço especializado possibilita aos seus participantes identificar e tratar
as mais diversas patologias que afetam os sistemas músculo esquelético,
articular e nervoso, oferecendo a comunidade um serviço qualificado. O
Serviço de Fisioterapia e Reabilitação Veterinária realiza atendimento nas
segundas e quartas-feiras à tarde, atendendo animais domésticos de
pequeno porte, em sua maioria cães e gatos. Nossos atendimentos
contam com um espaço qualificado para realização do tratamento
indicado, entre as modalidades disponíveis estão: exercícios terapêuticos,
termoterapia, hidroterapia, eletroterapia (TENS, FES, corrente russa),
laserterapia e magnetoterapia. Por fim, o Serviço de Fisioterapia e
Reabilitação Veterinária tem por objetivo promover ao paciente, através
dos recursos e técnicas fisioterapêuticas disponíveis, o alívio da dor, a
redução de sequelas, possibilitando a reintegração do animal ao meio
social de uma maneira precoce e com maior desenvoltura.
